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MOTTO 
 
 
“Sungguh, seluruh amalan itu tergantung pada niat . . .”  
(Al Hadits) 
 
“Ilmu itu memanggil pemiliknya untuk beramal, jika ia memenuhi panggilannya.  
 
 
Jika tidak maka ilmu itu akan pergi” 
(Ali bin Abi Thalib) 
 
 
“Kebahagiaan itu bukan terletak pada harta, rupa, jabatan . . .  
Jika kebahagiaan terletak pada harta, maka tidak akan ada orang miskin yang 
bahagia,  
jika kebahagiaan terletak pada rupa, maka hanya orang rupawan yang akan 
merasakan bahagia, 
jika kebahagiaan terletak pada jabatan maka hanya orang – orang berkedudukan 
yang dapat merasakan bahagia 
Kebahagiaan itu  terletak di hati . . .” 
 
 
“Jangan fokus pada apa yang kamu lihat atau pada apa yang kamu dengar, 
fokuslah pada apa yang kamu rasakan di hati . . . maka hidupmu akan tenang” 
  
“Selagi kita masih mengingat Allah,  
apapun yang terjadi, yakinlah kita akan baik – baik saja” 
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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mengetahui karakteristik model 
pembelajaran SETS-IS disertai Collaborative Mind Mapping untuk 
memberdayakan literasi lingkungan siswa; 2) mengetahui kelayakan model 
pembelajaran SET-IS disertai Collaborative Mind Mapping untuk 
memberdayakan literasi lingkungan siswa; 3) mengetahui keefektivan model 
pembelajaran SET-IS disertai Collaborative Mind Mapping untuk 
memberdayakan literasi lingkungan siswa. 
Penelitian menggunakan metode Research and Development (Borg and 
Gall, 1983) yang dimodifikasi menjadi 9 tahap yaitu: 1) Studi Pendahuluan; 2) 
Perencanaan; 3) Desain Produk Awal; 4) Uji Coba Permulaan; 5) Revisi Produk 
Awal; 6) Uji Lapangan Terbatas; 7) Revisi Produk II; 8)Uji Lapangan 
Operasional; 9) Revisi Produk Akhir. 
Hasil penelitian: 1) model pembelajaran SET-IS disertai Collaborative 
Mind Mapping telah dikembangkan sesuai sintaks model SETS oleh Poedjiadi 
(2010) meliputi: tahap pendahuluan, tahap pembentukan konsep, tahap aplikasi 
konsep sains, tahap aplikasi spiritual Islam, tahap pemantapan konsep, dan tahap 
penilaian; 2) model yang dikembangkan, secara keseluruhan, baik dari segi materi 
biologi, model pembelajaran, dan perangkat pembelajaran mendapat nilai rata-rata 
78.91 oleh ahli model pembelajaran, ahli perangkat pembelajaran, dan ahli materi  
termasuk dalam kategori baik sedangkan oleh praktisi mendapat nilai rata-rata 
90.24 merupakan kategori sangat baik; 3) model pembelajaran mampu 
meningkatkan literasi lingkungan siswa. Ada perbedaan signifikan (0.04<0.05) 
antara kelas model dengan kelas kontrol.  
Hasil penelitian disimpulkan bahwa: 1) model SETS-IS telah 
dikembangkan dengan menggunakan langkah penelitian dan pengembangan 
Borg&Gall (1983); 2) model SETS-IS layak digunakan dalam pembelajaran pada 
materi pencemaran lingkungan; 3) penerapan model SET-IS disertai 
Collaborative Mind Mapping efektif dalam memberdayakan literasi lingkungan 
siswa. 
 
 
Kata kunci: model SETS-IS, collaborative mind mapping, literasi lingkungan. 
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ABSTACT 
 
This research aimed to: 1) knowing the characteristic of SETS-IS model 
with Collaborative Mind Mapping to empowering students’ environmental 
literacy; 2) examine feasibility of SETS-IS model with Collaborative Mind 
Mapping to empowering students’ environmental literacy; 3) examine the 
effectiveness of SETS-IS model with Collaborative Mind Mapping to 
empowering students’ environmental literacy. 
The research method was Research and Development (R&D) by Borg 
and Gall (1983). The nine steps in R&D method included: 1) preliminary study; 2) 
planning; 3) preliminary product development; 4) preliminary field testing; 5) 
product revision; 6) limited field testing; 7) product revision; 8) operational 
testing; and 9) final product revision. 
The result of this research included the following: 1) SETS-IS model was 
developed according to the syntax SETS model by Poedjiadi (2010) which 
included: preliminary steps, building concepts, application of scientific concepts, 
application of Islamic spirituality concepts, strengthening concepts, and 
evaluation; 2) The feasibility of SETS-IS model with Collaborative Mind 
Mapping, based from subject matter, model, and learning instruction, overall, 
provide a good category  (78.91), judge from expert  and very good category 
(90.24), judge from practitioner; 3) Analytical statistic result showed significancy 
(0.04 < 0.05) between control class and experiment class. 
The result can be concluded that: 1) SETS-IS with Collaborative Mind 
Mapping has been developed with Borg&Gall Research and Development steps; 
2) SETS-IS with Collaborative Mind Mapping model was feasible to support 
learning; 3) SETS-IS model with  Collaborative Mind Mapping effective to 
empowering student’s environmental literacy. 
 
Keyword: SETS-IS Model, collaborative mind mapping, environmental literacy. 
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